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とで発展させた学習として、 2008年 6月に「応用演劇ワークショップj を日本大学芸
術学部准教授、熊谷保宏先生を招いて行った。 心理劇(ルーマニアの精神科医モレノ
(Moreno， J.L.)によって提唱された即興劇の形式を用いた心理療法(集団精神療法)の
講義や、日本大学での OSCE(Objective Structured Clinical Examination;客観的臨床
能力試験)における医学部と芸術学部合同で行う取り組みの紹介、さらには、シアター
ゲームと呼ばれる演劇的要素を取り入れたゲームの体験が行われた。
そして、以上の研究成果を踏まえて、「医療ワークショップ」の企画を作成した。ワ
ークショップ案の作成に至るまでは、特に、コミュニケーションスキルと共感性という
両者の関係をどのように捉えるのか、またワークショップの目的の位置付け、さらには
ワークショップの評価の方法や評価そのもののあり方をめぐって、メンバーのあいだで
議論が重ねられた。
〔研究成果〕
闘病記の講読においては、特に身近に病気経験者をもっ学生の発言には、患者側の立
場から「理解してほししリという思いがあるように感じられた。また、これから医療従
事者になる立場として，法や医療システムの整備をもっとしてほしいという意見もあっ
た。このようにグループ。によって多様な意見が出されたことは、参加者が闘病記を読み
ディスカッションすることが、患者側がどのように普段感じているかを身近に感じ、医
師の立場，患者の立場、様々な立場の人間が医療の場に同時に存在することを認識する
のに少なからず有効であることが明らかとなった。
また演劇のワークショップについても、コミュニケーションを知識として学習すると
いうのではなく、自ら身体を動かすかたちの学習のあり方の重要性が確認された。それ
と同時に、ワークショップに参加したからといって特定の能力や態度が身につくと考え
てよいのか、予めそれを狙いとしたワークショップを企画することはできるのかといっ
た論点も見出された。
この論点は、ワークショップ案の作成に向けての議論にも引き継がれ、学習に効果や
成果を重視する経営学的な視点と、必ずしも明確な成果や効果として現れない学習者の
成長・発達を重視する教育学的な視点の間で意見の相違がみられた。ここで見出された
意見の相違から、共感性のような人間性や態度に関わるものと、その育成に向けて教育
方法化することのあいだにある緊張関係という、教育という営みを考える根幹的な聞い
が明らかにされたと考える。
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